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Partition of tax load between legal and physical entities  in 
Ukraine and other countries of the world are investigated. 
Suggestions of optimization the tax loading in our country are 
proposed.  
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